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BAHAGI MASA ...Azizah (kanan) sasar rekod baru.





masya Sukan Olimpik, di
Lond.on,Julainanti.
Azizah yang berasaldari
Pulau Pinangitu tidak me-
nafikan bahawadia mene-



















































kat berat wanita Malaysia
yang pertamaberjayame-

































ngan berkat dan restu ibu
bapasaya,sayahampirme-
lakar kejayaandalamkarier
saya,"katanya.
